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松本歯学
昭和59年度
松本歯科大学学会総会記録
　昭和59年度総会は11月17日（土）午後1時より，
201教室において下記の次第により開催された．
総会次第
1．開会の辞　　　　　　　加藤倉三学会長
1．議長選出
1．報告
　　庶務　　　　　　　　　原田　実幹事
　　集会　　　　　　　　　中村　武幹事
　　編集　　　　　　　　　枝　重夫幹事
　　会計　　　　　　　　　恩田千爾幹事
1．議事
　　1．昭和58年度決算ならびに
　　　59年度予算監査報告　橋本京一監事
　　2．役員改選
　　3．その他
1．閉会の辞　　　　　　　千野武広副会長
　　　　　　　　　（司会　鈴木和夫幹事）
　加藤学会長から，総会参加へ御礼の挨拶があり，
その後議長に市川博保会員が選出され総会が行わ
れた．
議事
1．昭和58年度決算および昭和59年度予算が承認
　された．
2．役員の改選（昭和47年より2年間）の結果全
　員の重任が決定した．
　　待田教授の退職にともない，後任の山岡教授
　が編集幹事に，新任の広瀬教授が庶務幹事に選
　出された．なお待田博士は学外評議員となった．
3．総会日程の変更
　総会は11月に行われて来たが，会計年度と余り
　離れているため6月に変更することになった．
4．第20回学会（総会）は昭和60年6月15日（土）
　に開催する．
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　昭和59年度賛助会員　　　　　27社
　　役員会開催
　幹事会　昭和59年7月4日（水）
　総会期日の変更．
　待田教授の退職にともなう編集幹事の補充．
　待田博士の学外評議員への推薦．
　第19回松本歯科大学学会（総会）開催日．
スライドプロジェクターの購入希望．
特別講演を新たな就任教授に依頼する．
準会員に対する講演会の開催．
　幹事会　昭和59年11月8日（水）
評議員会開催について
役員の改選について
第20回松本歯科大学学会開催日
広瀬教授の幹事
広告料の変更　1．5倍にする
　評議員会　昭和59年11月17日（土）
学内25名，学外2名の出席者があった．
幹事の辞令　依嘱状を作成しそれぞれお願いす
る．
会費未納者は各在籍教室で連絡を取る様処理す
る．
　59年度購入品（備品）
プロジェクター（ライッ社製）　　2台
電光表示板　　　　　　　　　　2台
　広告代金の変更
　　各号について掲載料金　　（11巻1号より）
掲載場所 頁　　費用（円）
表2．表4
表3
中
1
1／2
1
1／2
1
1／2
30，000
15，000
28，000
14，000
24，000
12，000
追記　総会への参加が大変少ないので，会員の
　　　出席を希望する．
庶務報告
　会員数
昭和59年度正会員
昭和59年度準会員
1，485名
　144名
集会報告
　第18回松本歯科大学学会（例会）は6月16日
（土），201および202教室の2会場で開催した．午
前10時30分より第1会場でDr．　Alan　A．　Lowe
200　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
（British　Columbia大学）の“舌の神経生理につ
いて，基礎的ならびに臨床的考察”と題して特別
講演が行なわれた．午後1時より一般演題23題が
発表された（会場担当，口腔解剖1，小児歯科学
教室）．
　第19回松本歯科大学学会（総会）は本日（11月
17日（土）），201および202教室の2会場で開催．午
前10時30分より第1会場で“歯科大学・歯学部附
属病院における歯科医療従事者とHB肝炎につ
いて”と題して千野武広教授の特別講演が行なわ
れた．正午より評議員会，総会に続いて一般演題
27題が発表予定である．（会場担当，口腔病理，口
腔衛生，ロ腔外科学II教室）．
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　第20回松本歯科大学学会（総会）は昭和60年6
月15日（土）開催予定である．
編集報告
　昭和59年6月30日発行日付の松本歯学第10巻第1
号には総説1篇，原著4篇，臨床1篇，その他1
篇，第18回学会講演抄録，昭和58年度各研究室の
業績目録などが掲載され，総計110頁であった．
　今年末発行予定の第10巻第2号は現在原稿募集
中で，手元には原著2篇，臨床4篇が届いており，
総説の原稿が出来上り次第，編集にとりかかりた
い．本日の講演抄録もこれに組み込まれる．
昭和58年決算及び昭和59年度予算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和59． 3．31現在
58年度予算実　　　　算 差　　　　　　異 59年度予算
入会金収入 300，000円 267．000円33，000円 250，000円
会　費　収　入 5，200，000 5，727，000△　　527，0006，200，000
論文掲載料収入 200，000 198，500 1，500 200，000
広告掲載料収入 500，000 436，000 64，000 500，000
受取利息収入 100，000 641，489△　　541，489 700，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　収　　入 100，000 11，500 88，500 50，000
小　　計 7，400，000 8，281，489△　　881，4898，900，000
前年度繰越金 15，366，434 15，366，434 0 18，752，928
合　　　　計 22，766，43423，647，923△　　881，48927，652，928
人件費支出 2，000，000 0 2，000，0002，000，000
消耗品費支出 15，000 4，585 10，415 15，000
通信費支出 550，000 726，200△　　176，200 800，000
会議費支出 250，000 124，000 126，000 250，000
印刷費支出 3，700，000 3，711，410△　　　11．410 3，700，000
旅費・交通費支出 100，000 160，000△　　　60，000 200，000
雑　費　支　出 200，000 168，800 31，200 200，000
備品費支出 500，000 0 50，000 500，000
予　　備　　費 200，000 0 200，000 200，000
小　　計 7，515，0004，894，995 2，620，005 7，865，000
次年度繰越金 15，251，43418，752，928△　3，501，49419，787，928
合　　　　計 22，766，43423，647，923△　　881，48927，652，928
○次年度繰越金内訳
　普通預金　8，605，984円
　定期預金　10，491，500円
　手元現金　　　36，144円
　未収入金　　1，567，500円
※前受金△1，948，200円
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※前受金内訳
正会員59年度分瓢・・…円｛、，199禺二1、，＝；名｝
　6期生59年度分675，500円（3，500円×214名）
　7期生59年度分　749，000円（3，500円×167名）
　　〃　60年度分　749，000円（3，500円×167名）
計18，752，928円 計 1，948，200円
○会費収入内訳
　正会員4，613，000円（3，500円×1318名）
　準会員’334，000円（2，000円×167名）
　賛助会員　780，000円（10，000円×　78ロ）
○未収入金内訳
　正会員1，365，000円（3，500円×390名）
　賛助会員　　10，000円（10，000円×　1口）
　論文掲載料　192，500円
計5，727，000 計1，567，500円
第20回　松本歯科大学学会（総会）開催の案内
◎第20回松本歯科大学学会（総会）は，昭和60年6月15日（土）午後1時より本学に
　於て開催致しますので，何卒ご出席賜りますようご案内申し上げます．
松本歯科大学学会会長加藤倉三
◎演題募集
○講演に出題希望の方は，400字以内（B5原稿用紙使用）の要旨をつけ，5月25日（土）
正午までに集会幹事までお届け下さい．（講演時間は1題8分の予定）．なお講演終了後，
目的・方法・成績・考察の順に書かれた1，200字以内（B5原稿用紙）の抄録を提出して
いただきます．
松本歯科大学学会集会幹事
